国际贸易的理论问题 by 久保新一 et al.




























































































































《资本论》第 1 卷初版的第 6 章《直接生产过程的各结果》的“各个断片”中，马克思
对国际间商品价值规定做了进一步思考。在这里，马克思用货币来表现强度更大的国民劳动
日，更加接近了国际价值量的决定问题。 




















































纲》之后，其中涉及到国际交换论的部分到了 19 世纪 60 年代以后才开始。在《学说史》之




马克思在 1844 年-1845 年的九册摘要中，有许多文章批判了李嘉图和瑟的“围绕着对外
商业利润和国内商业利润的区别的争论”，这些文章与国际剥削论相关。在对于李斯特的《各
国民的各种政治关系》的批判中也涉及到了国际剥削。19 世纪 40 年代后期的主要著作，即
《报酬劳动和资本》、《关于自由贸易问题的演说》、《共产党宣言》等等，关于国际剥削的论






























































好比是 1 个小时的较高劳动时间等于 5/4 的平均劳动时间。”（同上，514 页）在国际间，这
个“较高劳动”或者“较高能力的单纯劳动”作为“较为复杂的劳动”与非复杂劳动，即单
纯劳动相关联。 
在《资本论》第 3 卷第 3 篇第 14 章关于“对外贸易是改善利润率低下的各种因素之一”
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等价：不等的剩余价值率”，在数表的生产价格表示中总括了那个理论。其中，重要的是表 1
的“不等价的第 1 形态”和表 2 的“本来意义上的不等价”。  
 
表 1 埃马·纽埃尔的“不等价的第 1 形态” 
国名  K  
投下总
资本 
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60m
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前者的国际交换中，资本的有机构成不同，A 国 240K:60v = 4:1，B 国 120K:60v = 2:1；
剩余价值率却是相同的，A、B 两国都是 100%。这种情况下，A、B 两国的生产物价值 170V
以 150A=190B 的比率相交换。后者的国际交换中，A、B 两国投下的总资本都是 240K，资
本的有机构成不同，A 国 240K:100v = 2.4:1, B 国 240K:20v = 12:1；剩余价值率也不同，A 国
20m/100v = 20%, B 国 100m/20v = 500%。这种情况下，A、B 两国 170v 的生产物价值以
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表 2 埃马·纽埃尔的“本来意义上的不等价” 
国名  K  
投下总资本 
 c  
消费不变资
本 
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剩余价值 
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是不均等的。    
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120K : 20v  = 
12 : 1 
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很低的国家来说，那种影响就比较缓慢。第 1 集团的国家与第 2 集团的国家相比，其货币相
对价值要小，如果其它情况不变，物价就比较高。 
 
表 3 货币的相对价值 
A 商品的货币形态或价格 







B 货币的相对的价值                          

























2 盎司的金 2 盎司的金 















































































































后者，需要比前者更高层次的资本主义生产方式。    
现在暂时不考虑社会需求，将同一部门内生产条件的差异分为上、中、下三等，①以中
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表 4.  帕洛娃的“广义上的不平等交换” 
创造 实现 
国  C  
 
不变资本 
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表 5.   帕洛娃的”狭义或者原来含义的不平等交换” 
创造 实现 
国  C  
不变资本 
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国名 资本的有机构成 剩余价值率 
i 5500C : 1750V = 




j 2500C : 1750V  = 





















结果。i 国的国际生产价格 9461L’，j 国 5539L’；i 国以国际价值 9000v’以上的国际生产价格，












等条件下的国际交换。这就如帕洛娃所述，j 国的工资水准是 i 国的 1/5，进一步说，j 国的生
产活动”在创造相同价值条件下，劳动力被过少地评价，带来了更高的剩余价值率”。于是，
资本有机构成在 i、j 两国不均等，i 国 5500C:1750V = 3.14：1，j 国 2500C:350V = 7.14：1，
他将这种国际交换称之为不等的剩余价值率基础上的“狭义或者原来意义的不平等交换”。
但是，不论哪一种条件，正如刚才“广义不平等交换”条件下的运行机制，从 j 国向 i 国转
移了 1875PV 的剩余价值。“以价值价格交换，虽然 i 国的 1 个小时活劳动等于 j 国的 1 小时
活劳动，但是根据生产价格，以两国相等的生产性为基础，i 国的 1 小时活劳动几乎等于 j
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